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治リーダーの登場で、ベネズエラは海外からも注目を集める国となった。とはいえ日本ではまだまだ情報が少 いベネズエラ情勢につい 、 かりやすく情報提供することを目的として本書を企画した。本書がベネズエラ理解の一
助
に
な
る
こ
と
を
編
者・
執
筆
者
一
同
願っている。（さ
か
ぐ
ち
　
あ
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／
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経
済
研
究
所
　
ラテンアメリカ研究グループ長）
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